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ABSTRAK 
Latar Belakang : Angka kejadian penyakit Demam Berdarah Dengue  (DBD) 
masih tinggi yaitu untuk tingkat nasional tahun 2015 mencapai 50,75/100.000 
penduduk, tingkat Jawa Tengah sebesar 47,9/100.000 penduduk dan di Kabupaten 
Klaten mencapai 45,3/100.000. Sementara pencegahan penyakit DBD melalui 
pemberantasan sarang nyamuk belum optimal. Agar Pencegahan penyakit DBD 
yang dilakukan melalui PSN dapat optimal maka mengikutsertakan kader juru 
pemantau jentik sebagai penggeraknya. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis 
efektivitas program PSN dan peran jumantik dalam upaya pencegahan DBD di 
Kabupaten Klaten. 
Subjek Dan Metode : Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
metode studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten. Teknik 
sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi langsung, analisis dokumen, dan wawancara 
mendalam. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 
Hasil : Masyarakat yang belum rutin melakukan PSN, masyarakat masih fogging 
minded, tingkat pengetahuan masyarakat yang masih kurang tentang PSN, masih 
kurangnya tenaga kesehatan yang bertugas khusus dalam program PSN dan peran 
tokoh masyarakat belum maksimal. Program PSN cukup efektif dalam upaya 
pencegahan DBD. Angka kematian (mortalitas) DBD mengalami penurunan. 
Untuk pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, dan nilai-nilai dimasyarakat 
tentang program PSN sudah cukup baik, walaupun ada beberapa masyarakat yang 
masih bersikap kurang baik. Sarana dan prasarana kesehatan sudah cukup 
memadai untuk mendorong pelaksanaan Program PSN. Sikap dan perilaku tokoh 
agama dan tokoh masyarakat maupun petugas kesehatan sudah cukup bagus. 
Kebijakan Pemkab Klaten dalam mendorong Program PSN yaitu dengan 
menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2010 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2013 akan 
tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Peran jumantik dalam 
menurunkan angka kasus DBD dapat dioptimalkan dengan komitmen khusus dari 
para pemangku kebijakan dari tingkat atas hingga tingkat bawah.  
Kesimpulan : Efektivitas Program PSN di Kabupaten Klaten untuk pencegahan 
DBD sudah cukup efektif. Peran faktor predisposisi adalah sebagai pendorong 
pelaksanaan Program PSN. Peran faktor pemungkin sangatlah penting dalam 
melaksanakan Program PSN. Peran faktor pendorong pada program PSN masih 
belum maksimal. Peran jumantik dalam penanggulangan DBD di Kabupaten 
Klaten sangat penting terutama untuk kewaspadaan dini DBD. 
Kata kunci: Program Pemberantasan Sarang Nyamuk, DBD, Peran Jumantik 
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ABSTRACT 
Background of Research: The number of DHF is still high at the national level 
in 2015 reached 50,75/100.000 population, Central Java level reached 
47,9/100.000 population and Klaten district reached 45,3/100.000 population. 
While the preventive effort of DHF through Mosquito Breeding Site Eradication 
program is not optimal. In order to optimize the DHF prevention, through PSN, 
Wriggler Controller (jumantik) should included as an activator. The objective of 
this research is to analyze the effectivenes of PSN program and the role of wiggler 
controller (jumantik) in prevention and counter measure effort of DHF in Klaten 
District.  
Subject and Method: This research was qualitative research with case study 
method. This research was conducted in Klaten District, Central Java. This 
research used Purposive Sampling as the sampling method. Direct observation, 
document analysis, and in-depth interview were used as the data collection 
techniques in this research. Data validity in this research included source 
triangulation, methodological triangulation, and theory triangulation. Data 
collection, data reduction, data presentation, and drawing the conclusion were 
included in the data analysis of this research. 
Results: Several obstacle factors were people’s behavior which was not routinely 
doing (PSN), public perception of fogging minded, lack of knowledge about PSN, 
lack of health workers especially in PSN program and the role of public figure 
was not maximum yet. The effectiveness of PSN Program in Klaten District to 
overcome DHF was effective enough. Morbidity rate of DHF were still high, 
while mortality rate of DHF in Klaten District were decrease. Then, their 
knowledge, their reliance, trust and society value to the implementation of PSN 
program was quite good, although some of them behaved poorly. Health facilities 
and infrastructures were adequate to encourage the implementation of PSN 
program. Attitude and behavior of public figures, religious leaders, and also health 
officers were quite good. Government policy in encouraging the implementation 
of PSN Program was by publishing Region Regulation No. 03 of 2010 and Regent 
Regulation No. 05 of 2013 but its implementations were not maximum and 
binding yet. The role of wigglercontrollers (Jumantik) in decreasing the rate of 
DHF cases could be optimized by specific commitment from the policy makers, 
started from the highest to the lowest. 
Conclusion: The effectiveness of PSN Program in Klaten District to overcome 
DHF was effective enough. The role of predisposition factor was toward mosquito 
breeding site eradication (PSN) program. Enabling factors are enormously 
important in implementing the PSN Program in the public. The reinforcing factors 
on PSN program was not maximum yet. The role of wiggler controllers 
(Jumantik) to prevent and countermeasure of DHF in Klaten District was very 
important especially for the initial vigilance of DHF. 
Keywords: Mosquito breeding site eradication, DHF, the role of wiggler 
controllers 
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